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1 UVOD  
 
Pomen oljke je bil priznan že v obdobju antike in to v vseh civilizacijah ob Sredozemlju in 
tudi širše, kjer so klimatske razmere omogočale njeno gojenje. Splošno je bila sprejeta kot 
simbol miru. Oljka nudi široko paleto okusov, predstavlja vir visoko hranljive hrane, za 
vzgojo pa potrebuje manj izdatkov in manj pozornosti kot katerokoli drugo sadno drevo. 
Sicer je oljka podvržena nekaterim škodljivcem, vendar tudi če jo povsem zanemarimo, ne 
utrpi hujših posledic in ji lahko z zmerno oskrbo ponovno povrnemo rodnost. Čaščena je 
bila v stari Grčiji, Columella, najpomembnejši pisec o kmetijstvu v rimskem imperiju, pa 
je ni zaman povzdignil kot "prima omnium arbor", prvo med drevesi (Smith, 1875). 
 
Način pridelave oljk se ni veliko spremenil od antičnih časov vse do sredine 20. stoletja. 
Na začetku 21. stoletja pa se vedno pogosteje srečujemo s posledicami industrializacije in 
globalizacije kmetijstva, ki prinašata monokulture, dolgočasne pokrajine, povečane vnose 
fitofarmacevtskih sredstev, čedalje več škodljivcev in bolezni na rastlinah, hrano slabše 
kakovosti, porušeno ravnovesje ekosistemov in osiromašenje tal (Gregori, 2011).  
 
Za podeželski prostor slovenske Istre je še vedno značilen intenziven preplet dejavnosti in 
rab, ki ustvarja prostor velike biotske raznovrstnosti, kakovosti bivanja in možnosti za 
gospodarski in turistični razvoj. Kmetijstvo se prepleta z gozdom, območji ohranjanja 
narave in poselitvijo (ZOOB, 2015). Povsem drugače je pri velikih proizvajalkah olja, kot 
je npr. Španija, kjer monokulturni nasadi prekrivajo obsežna območja. Podatki namreč 
dokazujejo povečano število škodljivcev ravno v monokulturnih kmetijskih krajinah. Kaže 
tudi, da je število naravnih sovražnikov in bolj uspešna biološka kontrola v sistemih, kjer 




Pred kratkim smo na neformalnem srečanju oljkarjev zasledili pogovor med istrskim in 
italijanskim pridelovalcem oljk. Italijanski sogovornik je poudaril, da v oljčnikih v 
Furlaniji sadijo žižolo, ki pomaga pri zatiranju škodljivcev oljke. Ta izjava je bila dovolj 
zanimiva, da je spodbudila interes za tematiko koristnih rastlin v oljčniku ter bila vzrok za 
to delo. Kakšna je pravzaprav interakcija med oljko in žižolo, kakšno sadno drevo je sploh 
to in zakaj mu pripisujemo tak ekološki pomen? Iskanje po strokovni literaturi je potrdilo 
domnevo o pozitivnih učinkih žižole v sobivanju z drugimi sredozemskimi sadnimi 
vrstami, predvsem pa je pripeljalo do dodatnih ugotovitev, in sicer, da je v oljčniku lahko 
poleg žižole še vrsta drugih koristnih rastlin, ki pripomorejo k ekološki pridelavi oljk. 
 
1.2 NAMEN DELA  
 
Na podlagi opisa dobrih praks iz Italije se je porodila ideja o alternativnem načinu 
zasaditve v oljčniku tudi pri nas, in sicer z uvajanjem koristnih rastlin, predvsem žižole in 
divjega šparglja kot dodatnih pridelkov. Z delom bomo teoretično preverili smiselnost 
uvajanja mešane zasaditve v oljčniku. Raziskali bomo, kako z ukrepi varovalnega 
biotičnega varstva in trajnostno naravnane pridelave lahko pripomoremo k ohranjanju 
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kulturne krajine in biotske raznovrstnosti ter tako postanemo zgled za druge pridelovalce 
oljk. 
 
Končni rezultat ekološke pridelave ni samo količina pridelka, temveč tudi prispevek, ki ga 
ima pridelava pri ohranjanju naravnih virov (tla, voda, zrak, biotska pestrost) in izboljšanju 
kakovosti življenja. Prvi sklop lahko kvantitativno ovrednotimo, medtem ko drugega ne 
(Ševar in Petrović, 2008). 
 
2 SOBIVANJE KORISTNIH RASTLIN 
 
2.1 INTENZIVNI MONOKULTURNI SISTEMI V PRIMERJAVI Z MEŠANIMI 
SISTEMI 
 
Intenzivno kmetijstvo večinoma temelji na optimizaciji rodnosti monokultur. V teh 
sistemih se raznolikost rastlin zmanjša na eno ali nekaj vrst, ki so gensko homogene, setev 
ali sajenje je enotno, pridelek pa je izdaten. V zadnjem času se tak način kmetovanja 
kritizira zaradi negativnih okoljskih vplivov, kot je erozija in izčrpavanje tal, kemično 
onesnaženje in siromašenje biodiverzitete (Malezieux in sod., 2009). 
 
Medtem pa sistemi sobivanja več rastlin v kmetijstvo v večji meri vključujejo ekološke 
principe, ki temeljijo na biodiverziteti, medsebojnem vplivu rastlin in drugih naravnih 
mehanizmih. Kljub temu, da je upravljanje s tovrstnimi sistemi težje, od njih lahko 
pričakujemo uravnotežen pridelek, odpornost na motnje v rasti in ekološko trajnost. 
Biodiverziteta v agroekosistemih prispeva k bolj konstantni produkciji biomase in 
zmanjšuje nepredvidljive učinke okolja. Poleg tega se ponovno vzpostavijo ali okrepijo 
pomembni ekosistemski procesi (kroženje vode in hranilnih snovi) ter zmanjšuje tveganje 
napada bolezni in škodljivcev zaradi naravnega uravnavanja populacij škodljivcev in 
bolezni (Malezieux in sod., 2009). 
 
2.2 PREDNOSTI MEŠANIH SISTEMOV 
 
2.2.1    Vplivi na stalnost pridelave 
 
Nekateri avtorji navajajo dva tipa sobivanja v kmetijstvu. Pri načrtovani biodiverziteti 
(ang. planned biodiversity) so različne rastlinske vrste namensko gojene v sistemu. 
Pridružena raznolikost (ang. associated diversity) se pojavi takrat, ko talna flora in favna 
(rastlinojedci, mesojedci, razkrojevalci) kolonizirajo sistem. Namensko mešanje rastlinskih 
vrst, predvsem drevja, ustvari nove habitate za pridružene vrste. Stabilnost in vzdržnost 
pridelave, ki je značilna za naravne sisteme, je v monokulturnih nasadih porušena. V 
načrtno ustvarjenih mešanih sistemih se vnos zunanje energije za doseganje stalnosti in 
vzdržnosti nadomesti z blagodejnimi vplivi povzetimi iz naravnih habitatov. Tako se 
pridelava v mešanih sistemih bistveno ne bo povečala, izboljšala pa se bo odpornost nasada 
in stalnost pridelave (Malezieux in sod., 2009). 
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2.2.2    Vplivi na pridelek in kakovost 
 
Z mešanjem vrst lahko vplivamo na kakovost pridelka. V Srednji Ameriki so pri gojenju 
kave (Coffea arabica L.) v nasadih v senci zaradi počasnejšega in enakomernejšega 
zorenja plodov dreves dosegli kakovostnejši pridelek kot v monokulturnih neosenčenih 
nasadih (Muscler, 2001). Kakovost pridelka se pri nekaterih vrstah lahko izboljša, kadar je 
pridelek gojen v senci dreves, kar je posledica izboljšanega ravnotežja med hranili. Pri 
stročnicah in žitih je v mešanih nasadih večja vsebnost dušika, ki prispeva k izboljšanju 
kakovosti (Bulson in sod., 1997). V Evropi so v letih 2002 do 2005 z mešanimi posevki 
dosegli večjo koncentracijo dušika in žvepla v zrnih žit, s čimer se je povečala kakovost 
pšenice za kruh (Gooding in sod., 2007). 
 
2.2.3    Vplivi na škodljivce in bolezni 
 
Kombiniranje nekaterih rastlinskih vrst lahko prispeva k omejevanju škodljivcev in bolezni 
teh rastlinskih vrst. Številne raziskave kažejo na znatno zmanjšanje števila škodljivcev v 
mešanih sistemih (Malezieux in sod. 2009). Andow (1991) je analiziral 209 študij o 
mešanih sistemih, v katerih je bilo obravnavanih 287 različnih vrst parazitskih žuželk. V 
večini primerov (52 %) je bilo v mešanih sistemih škodljivcev znatno manj kot v 
monokulturnih sistemih, v 15 % pa so bile populacije škodljivcev večje. Poseben primer 
mešanega sistema je tako imenovana »past« (ang. trap cropping). Rastline se v tovrstne 
nasade vnašajo z namenom privabljanja, preusmerjanja, prestrezanja oziroma zadrževanja 
ciljnih škodljivcev, s čimer se skuša omejiti škodo na glavnem pridelku (Shelton in 
Badenes-Perez, 2006). Številne študije so dokazale učinkovitost mešanih sistemov pri 
zmanjševanju bolezni v nasadih. So pa povezave med kombinacijo rastlin in učinki na 
bolezni zelo kompleksne. Na primer: izdatno senčenje v nasadih kakavovca lahko prispeva 
k razraščanju glive Phytophthora megakarya, hkrati pa prispeva k zmanjšanju škode zaradi 
napadov stenic vrste Sahlbergella singularis. Intenzivnost senčenja se uravnava z 
nadzorom pokrovnosti gozdnega drevja kot pomembnega dejavnika pri zatiranju 
škodljivcev in omejevanju bolezni v "gozdnih" nasadih kakavovca (Malezieux in sod., 
2009). 
 
2.2.4    Vplivi na stanje okolja 
 
Večja raznolikost rastlin v nasadu lahko gosti večje število drugih vrst, tako rastlin kot 
živali (žuželk, ptic in sesalcev) (Malezieux in sod., 2009). V nasadih kavovca in kakavovca 
je razlika med naravnimi habitati in mešanimi, manj intenzivnimi nasadi manjša kot med 
slednjimi in intenzivnimi nasadi (Donald, 2004). Poleg varovalne funkcije lahko biotska 
raznovrstnost prispeva k večji odzivnosti tako na abiotske kot biotske dejavnike, zlasti 
zaradi večje raznovrstnosti mikroorganizmov v tleh (Malezieux in sod., 2009). 
 
Raziskave so pokazale, da v agrogozdarskih sistemih, kjer kombiniramo posevke z 
drevesnimi vrstami, globlji koreninski sistem dreves prispeva k prenosu hranil iz globljih 
plasti tal proti vrhnjim in s tem vpliva na bolj učinkovito izrabo hranil in zmanjša izpiranje 
hranil iz tal (Van Noordwijk in sod., 1996). 
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Mešani sistemi lahko pripomorejo k varovanju površinske plasti tal pred erozijo. Prisotnost 
korenin v zgornjih plasteh preprečuje erozijo tal in hkrati ugodno vpliva na vodni režim 
vodotokov, kakovost vode ter pogostnost poplav (Swift in sod., 2004). 
 
Rastline v mešanih sistemih bolje zadržujejo ogljik v tleh in v samih rastlinah. Drevje in/ali 
pokrovne rastline lahko pripomorejo k vezavi in zadrževanju vsebnosti ogljika v tleh in s 
tem prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Mešani sistemi imajo tudi druge okoljsko 
ugodne učinke, ki pa jih je težko kvantitativno ovrednotiti: drevje v nasadih zagotavlja 
senco in zatočišče za živali in ljudi ter ugodno vpliva na krajinsko podobo (Scopel in sod., 
2005). 
 
2.2.5    Gospodarnost pridelave 
Nenazadnje je pomemben tudi gospodarski učinek gojenja rastlin v mešanih nasadih. 
Avtorji navajajo štiri poglavitne prednosti mešanih nasadov z vidika gospodarnosti 
donosnosti: časovni razpon pridelka, stabilnost dohodka, pozitiven ekološki vpliv in stroški 
dela. 
 
Pri načrtovanju trajnih nasadov, na primer nasadov oljne palme ali kavčuka, se za 
ustvarjanje dohodka v začetni fazi nasada pogosto poslužujejo sistema sobivanja rastlin. 
Takrat so oljne palme še nerodne in nasadi brez pridelka, hkrati pa zasedajo prostor v 
nasadu. (Dury in Temple, 1999). 
 
Stabilnost dohodka je pogosto predstavljena kot glavni razlog za uvajanje mešanih 
sistemov, predvsem v okoljih, kjer lahko monokulturni nasad predstavlja tveganje zaradi 
nestabilne ekonomije v tretjem svetu. Mešani sistemi z več vrstami pridelka lahko ohranijo 
stabilnejši dohodek, zlasti če cene za te izdelke niso medsebojno soodvisne. Mešani sistemi 
pogosto terjajo manjši vnos gnojil in pesticidov. Manj zunanjih vložkov pomeni manjšo 
odvisnost od zunanjih dejavnikov. Način previdenega vstopa na nove trge je tudi gojenje 
novih vrst pridelkov z že uveljavljenimi vrstami v mešanem sistemu kljub pomanjkanju 
preverjenih rezultatov, kar se je pokazalo pri pridelavi sadja v nasadih kakavovca v 
Kamerunu (Ramirez in sod., 2001).  
 
Mešani sistemi imajo pozitivne ekološke vplive, tako znotraj nasadov (opraševanje, 
ohranjanje tal) kot izven (kakovost vode, biološka raznovrstnost, privlačnost pokrajine). 
Pomembno je, da se vrednotenje teh vplivov vključi v ekonomsko presojo načinov 
pridelave. Obstaja nekaj primerov izplačevanja takšnih storitev, zlasti v Latinski Ameriki, 
vendar je še vedno potrebna natančnejša ocena (Sherr in sod., 2007). 
 
Predpostavlja se, da je v mešanih sistemih gojenja rastlin omogočena ustreznejša 
porazdelitev dela med letom. Žal je bilo izvedenih in objavljenih zelo malo raziskav v 
zvezi z obsegom in stroški dela v mešanih sistemih v primerjavi z monokulturnimi nasadi. 
Na voljo je nekaj podatkov o sistemu "abonera" v Hondurasu, kjer je med vrstami koruze 
posajen žametni fižol (Mucuna deeringianum) (Sain in sod., 1994). V Braziliji je na 
mehaniziranih kmetijah široko sprejet sistem za pridelavo rastlin, kjer se uporablja 
prekrivne rastline pred, po ali med glavnim pridelkom (Scopel in sod., 2004). Sprejem teh 
sistemov s strani malih pridelovalcev je predvsem posledica prihrankov pri delu, vendar 
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natančni podatki o dejanskem obsegu dela niso na voljo. Mešani sistemi lahko spodbujajo 
enakomernejšo porazdelitev dohodka v družini, kot na primer v Zahodni Afriki, kjer je 
obiranje med poljščinami posajenih dreves karite (Vitellaria paradoxa) v izključni domeni 
žensk (Bolliger in sod., 2006). 
 
2.3 SLABOSTI MEŠANIH NASADOV 
 
Pomanjkljivosti gojenja v mešanih nasadih predstavljajo predvsem zmanjšan osnovni 
pridelek, manjši pridelek v sušnih obdobjih in večji stroški dela v regijah z drago delovno 
silo (Gliessman, 1985). Analize so pokazale, da je v mešanih sistemih zaradi kompeticije 
za prostor, svetlobo, hranilne snovi in vodo pridelek skromnejši kot v monokulturnih 
nasadih. Tovrstni primanjkljaj pridelka je lahko gospodarsko pomemben predvsem takrat, 
ko ima pridelek osnovne vrste relativno visoko tržno ceno v primerjavi z drugo vrsto v 
mešanem sistemu (Willey, 1979). Povečajo se lahko stroški vzdrževanja nasada zaradi 
morebitnega ročnega odstranjevanja plevela. Omejena raba mehanizacije ne predstavlja 
resnejših težav na območjih, kjer je na voljo dovolj poceni delovne sile. V državah, kjer je 
delovna sila dražja, gojitev v mešanih sistemih lahko poveča stroške pridelave. Pri obiranju 
pridelka ene vrste v mešanem sistemu lahko pride do poškodovanja druge vrste 
(Gliessman, 1985). Na primer, v mešanih nasadih ratana (Calamus manan) in kavčukovca 
(Hevea brasiliensis) pride pri obiranju ratana pogosto do poškodb vej kavčukovca 
(Aminuddin in Surpadi, 1986). Povišana relativna vlaga zaradi spremembe mikroklime kot 
posledica zaraščenosti s pokrovnimi rastlinami lahko spodbudi razvoj zlasti glivičnih 
bolezni (Gliessman, 1985). 
 
3 MEŠANJE GOJENIH RASTLIN V OLJČNIKIH 
 
3.1 OLJKA (Olea europea L.) 
 
Oljka spada v družino Oleaeceae ter v rod Olea. V svetu uspeva 45 različnih vrst oljk. Olea 
europea L. je domnevno nastala kot starodavni naravni hibrid med dvema vrstama: Olea 
ferruginea Royle x Olea laperinii. Medsebojno križanje divjih vrst in udomačene Olea 
europea je privedlo do veliko različnih lokalnih sort (Al-Raqaie in sod., 2016). Na našem 
območju uspevata dve podvrsti: gojena oljka (Olea europea L. subsp. sativa) ter divja 
oljka (Olea europea L. subsp. oleaster), ki ju nekateri pojmujejo tudi kot ločeni vrsti 
(Martiničič in sod., 2007). Gojena se od divje oljke razlikuje po tem, da ima slednja manjše 
plodove in liste ter velikokrat trnate veje. Oljka je tipična mediteranska rastlina, ki je dobro 
prilagojena na topla in sušna rastišča. Značilna je tudi prisotnost velikega števila spečih 
brstov in hiperplazij (grč) z adventivnimi brsti, zaradi česar ima odlične sposobnosti 
obnavljanja, zato tudi lahko doseže starost nekaj stoletij do tisočletij. Drevo lahko zraste v 
višino do 15 metrov (Vesel in sod., 2010). 
 
Koreninski sistem se razvija bolj površinsko, na globini 30 do 60 centimetrov. Drevesa v 
sušnem območju ga razvijejo globlje. Če se voda dlje časa zadržuje v tleh, koreninam 
škodi in začno hirati (Bučar-Miklavčič in sod., 1997). Zanimivo je, da so že na mladih, še 
bolj pa pri starih drevesih vidna rebra, ki potekajo od korenin do ogrodnih vej ter 
povezujejo korenine neposredno z določeno vejo. 
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Večina starejših dreves je v notranjosti debla votlih, kar je posledica razkroja debla zaradi 
naselitve gliv. S propadom debla poženejo na obodu štora mladi poganjki. Rodni poganjki, 
ki izraščajo iz dveletnih vej, so dolgi od 5 do 40 centimetrov. Oljka je vednozeleno drevo. 
Nekateri listi se obdržijo tudi do 3 leta. Socvetje sestavlja od 10 do 25 majhnih belih 
cvetov, ki so navadno dvospolni. Cvetenje je obilno, traja približno 5 do 7 dni. Iz 100 
cvetov se razvijejo le 1 do 4 plodovi, kar je posledica podnebnih razmer (nizke 
temperature, pomanjkanje vode in hranil) in sortnih značilnosti. V nasadih je dobro imeti 
10 % sort, ki so dobre opraševalne sorte, saj se nekatere sorte težko same oplodijo (Bučar-
Miklavčič in sod., 1997). 
 
Po pozebi leta 1956 je prednost po številu dreves v Slovenski Istri prevzela sorta 'Istrska 
belica' zaradi dobre oljevitosti in rodnosti ter boljše odpornosti na nizke temperature. Po 
naslednji pozebi leta 1985 so bile odbrane sorte, ki so se dobro obdržale in se jih sadi še 
dandanes. Poleg sorte 'Istrska belica', se v nasadih pojavlja predvsem italjanska sorta 
'Leccino', sledijo ji sorte 'Pendolino', 'Ascolana', ki je vodilna sorta za vlaganje, 'Buga', 
'Frantoio', 'Črnica' ter 'Štorta', ki je že dolgo razširjena v Slovenski Istri, vendar ni znano ali 
je to avtohtona sorta ali so jo prinesli od drugod (Bučar-Miklavčič in sod., 1997). 
 




Kmetijski ekosistem opredeljuje kmetijska dejavnost (obdelava tal, gnojenje, regulacija 
škodljivih organizmov, izbor vrst in sort) in se tako razlikuje od naravnih ekosistemov. Če 
upoštevamo število in prisotnost vrst rastlin in živali kot mero biotske raznovrstnosti, 
potem so kmetijska območja z vidika biotske raznovrstnosti na splošno revnejša v 
primerjavi z naravnimi sistemi na istem ozemlju. Če želimo okolju prijaznejše oljkarstvo, 
moramo ustvariti ali poustvariti ravnovesje med okoljem in kmetijsko dejavnostjo na tak 
način, da se čimbolj omeji gojitvena dejavnost v nasadu. Najprimernejši ukrepi v smeri 
večje sonaravnosti pridelave v oljčniku so (Simeone in sod., 2013): 
 zaščita obstoječih ali uvajanje novih mejic, drevja;  
 gradnja kamnitih suhozidov, kjer se koristni organizmi lahko skrijejo, hranijo in 
razmnožujejo; 
 skrbno ravnanje z organskimi snovmi (ustvarjanje ali ohranjaje rodovitnosti tal, s 
posebnim poudarkom na uporabi organskih snovi na kmetiji npr. slama in drugi 
rastlinski ostanki); 
 uvajanje negovane ledine kot zaščita pred degradacijskimi fizikalnimi dejavniki, 
kot sta veter in voda, ki lahko povzročita težave z erozijo; 
 valorizacija in izbor sort, ki so najprimernejše za določeno okolje; 
 uporaba naravnih virov (npr. voda) na optimalen način; 
 racionalno kmetovanje z zmanjšanjem pridelovalnih stroškov, omejena raba 
mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. 
 
Cilj ekološke pridelave v oljčniku je pridelek ekoloških plodov oljk in oljčnega olja. 
Pridelovalci morajo vzpostaviti odporen in prožen (angl.: resistant and resilient) ekosistem, 
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ki omogoča nadzor škodljivcev in bolezni. Med koristnimi organizmi in škodljivci mora 
vladati ravnotežje, pri čemer koristni organizmi ohranjajo škodljivce na znosni ravni. 
Oljčna drevesa lahko uspešno obvarujemo s stimulacijo razvoja naravnih sovražnikov 
škodljivcev (žuželke, ptice in druge živali) s sajenjem mejic s koristnimi gostiteljskimi 
rastlinami (Ševar in Petrović, 2008). 
 
3.2.2    Mešanje gojenih rastlin v oljčniku skozi čas 
 
V preteklosti je bilo mešanje gojenih rastlin v oljčnikih običajna praksa, po nastopu 
mehanizirane obdelave in specializiranega kmetijstva se je uveljavila monokulturna 
pridelava. Konkurenčnost drugih rastlin z oljko je pridelovalce privedla do izločanja drugih 
rastlin iz oljčnikov, kontinuirana obdelava tal je marsikje privedla do erozije in izčrpanja 
hranil. Da bi se povrnila rodovitnost in preprečila erozija, pa tudi zmanjšali stroški 
obdelave, je postalo običajno ponovno zatravljanje oljčnikov (Rosati in sod., 2011). Na 
območju osrednje Italije je bila do druge polovice 20. stoletja običajna praksa gojenja oljke 
v sobivanju z žiti ali krmnimi rastlinami. Ta način gojenja zelnatih rastlin v sobivanju z 
drevesnimi vrstami se je počasi opustil zaradi uvajanja mehanizacije in se je mešana raba 
nadomestila z monokulturami (Campiglia in sod., 2005). V zadnjem obdobju je opazna 
pospešena raba pokrovnih rastlin kot alternativa golim tlem v oljčnih nasadih južne Španije 
kot ukrep za preprečevanja erozije tal, zlasti v strmejših oljčnih nasadih (Rodríguez, 2012).  
 
Z uvajanjem mešanih kultur, ki jih je možno tržiti, se lahko strošek, ki ga predstavlja 
košnja ali mulčenje, prevesi v zaslužek. V oljčniku tako lahko gojimo poljščine ali celo 
samonikle rastline, ki jih je možno tržiti (Campiglia in sod., 2005). Sobivanje rastlin kot 
način vzgoje dveh ali več kultur na isti površini ponovno pridobiva na pomenu, predvsem 
v luči prestrukturiranja in prehoda kmetijske pridelave na integrirani ali ekološki način 
pridelave (Dudaš, 2014). 
 
Vilalobos in sod. (2006) so pokazali, da dosežemo maksimalni pridelek olja takrat, ko 
oljčnik prestreže 55 % svetlobe, ki je na razpolago. Pri večjem odstotku prestrežene 
svetlobe se pridelek olja prične zmanjševati, saj oljka prične rasti v višino in obrodi manj 
plodov. Tako 45% (skoraj polovico!) svetlobe ni izkoriščene, oziroma je oljka ne 
potrebuje, lahko pa jo izkoristijo rastline (primerne za polsenčno rastišče) posejane med in 
pod oljkami in ki jih je možno tržiti. 
 
3.3 SPONTANA OZELENITEV  
 
Spontana ozelenitev je eden od učinkovitejših načinov preprečevanja erozije in izboljšanja 
rodovitnosti tal. Popolna prekritost tal skupaj s košnjo in mulčenjem omogoča stalen dotok 
organskih snovi iz biomase trate. Starejša literatura ne navaja tovrstne obdelave zemljišča, 
saj na primer Modun (1983) navaja, da je potrebno tla čim večkrat letno strojno obdelati. 
Pravilno upravljanje tal predstavlja pomembno fazo v oljčniku. Izkazalo se je, da izvedba 
zelenega pokrova z metuljnicami omogoča hitrejše prekrivanje tal in večjo proizvodnjo 
biomase v primerjavi z zatravitvijo z avtohtonimi samoniklimi vrstami. Kljub temu lahko 
pride do konkurence med zelnatim pokrovom in oljko zaradi pomanjkanja dušika v tleh, 
zlasti pa zaradi pomanjkanja vode v sušnem obdobju. Spontano ozelenitev je vedno 
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mogoče izboljšati z uvedbo izbranih pokrovnih rastlin, ki lahko zmanjšajo nevarnost 
pojava konkurence med zelnatimi rastlinami in drevesi. Podzemna detelja (Trifolium 
subterraneum) se je izkazala kot najprimernejša in najbolje prilagojena na bolj senčno lego 
v starejših oljčnikih (Campiglia, 2005). 
 
3.4 UPORABNE SAMONIKLE RASTLINE 
 
Ko se oljčnik obdeluje le občasno, torej je občasno tudi zatravljen, je možno namesto 
zatravitve uporabiti mešano setev z enoletnicami (npr. metuljnicami, pomembnimi za 
biotsko fiksacijo dušika) z jesensko-spomladanskim ciklom (fižol, grah). Poleti omenjene 
metuljnice že končajo z razvojem, zato ne pride do konkurence pri oskrbi z vodo in s tem 
motenja rasti oljke. Rosati in sod. (2011) navaja, da so bili tovrstni sistemi mešanja v 
oljčniku do sedaj že dobro preučeni. Manj pa je poznano, da v občasno obdelanih oljčnikih 
rastejo nekatere samonikle rastline, ki se že uporabljajo v prehrani in bi jih bilo možno 
izkoristiti. Ena od teh je tankolistni dvoredec ali divja rukola (Diplotaxis tenuifolia), zel, ki 
je bila do pred kratkim širši javnosti povsem neznana, je danes v prehrani uveljavljena 
rastlina, ki jo pridelujejo na znatnih površinah. V oljčniku lahko uspeva več samoniklih 
rastlin, med njimi tudi veliko takih, ki se uporabljajo v tradicionalni mediteranski 
kulinariki: obzidni dvoredec (Diplotaxis muralis), užitna rukvica (Diplotaxis erucoides), 
navadni potrošnik (Cichorium intybus), navadna pokalica (Silene vulgaris), repuščeva 
zvončnica (Campanula rapunculus), boraga ali zvezdna roža (Borago officinalis), navadni 
tolščak (Portulaca oleracea), škrbinka (Sonchus sp.), rukvičasti pikasti lušček (Bunias 
erucago), nebinovke (Crepis sp.), gozdni slezenovec (Malva sylvestris), mala strašnica 
(Sanguisorba minor), pravi cirmet (Tordylium apulum), poljski mak (Papaver rhoeas), 
šibasta hrustavka (Chondrilla juncea), navadni komarček (Foeniculum vulgare), navadni 
regrat (Taraxacum officinale). Med manj znane samonikle, vendar prav tako uporabne 
rastline sodijo še česnovka (Alliaria petiolata), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski 
ognjič (Calendula arvensis), navadni ščir (Amaranthus retroflexus), bela metlika 
(Chenopodium album), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadno korenje 
(Daucus carota), spomladanska lopatica (Ranunculus ficaria), kislice (Rumex sp.), pegasti 
badelj (Silybum marianum) in mnoge druge (Rosati in sod., 2011). 
 
3.5 KORISTNI ORGANIZMI   
 
Organizme, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci, se na njih ali v njih oziroma v njihovi 
bližini razvijajo in jih tako pokončajo, imenujemo koristni organizmi oziroma naravni 
sovražniki. Zaradi svojega načina delovanja pomagajo človeku in tako ohranjajo kmetijske 
pridelke tako z vidika količine kot kakovosti. Večinoma ne prizadenejo ali poškodujejo 
gojenih rastlin in niso nevarni ljudem. Koristni živalski organizmi oziroma naravni 
sovražniki in antagonistični mikroorganizmi so pomembni v biotičnem varstvu rastlin. 
Biotično zatiranje rastlinam škodljivih organizmov ali biotično varstvo rastlin je način, ki 
uporablja žive koristne organizme (plenilce, parazitoide, entomopatogene ogorčice, 
entomopatogene glive, protozoe, bakuloviruse) za obvladovanje populacij škodljivih 
organizmov (Gregori, 2011). 
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3.5.1    Koristne rastline v oljčniku 
 
Koristne rastline v oljčniku so tiste, ki gostijo koristne predatorske ali parazitoidne žuželke. 
Delujejo lahko tudi kot naravni repelent ali kot naravne vabe za škodljivce. 
 
V preglednici 1 so prikazane nekatere sredozemske rastline, ki gostijo koristne predatorske 
ali parazitoidne žuželke : 
 
Preglednica 1: Koristne rastline v oljčnikih, ki gostijo koristne žuželke (Simeone in sod., 2013). 
Rastline, ki gostijo koristne žuželke Koristne žuželke Kontrolirani škodljivci 
Bela metlina (Osyris alba) Chelonus eleaphilus Oljčni molj (Prays oleae) 
Trnata gledičevka (Gleditschia 
triacanthos) 
Eupelmus urozonus Oljčna muha (Bactrocera oleae) 
  
Lepljivi oman (Inula viscosa) Eupelmus urozonus Oljčna muha (Bactrocera oleae) 
 
Žižola (Zyziphus jujuba) Psyttalia concolor Oljčna muha (Bactrocera oleae) 
 
Navadni kaprovec (Capparis spinosa) Psyttalia concolor 
Chelonus eleaphilus 
Oljčna muha (Bactrocera oleae) 
Oljčni molj (Prays oleae) 
Mirta (Myrtus communis) Scutellista cyanea Oljčni kapar (Saissetia oleae) 
 
Mastika (Pistacia lentiscus) Scutellista cyanea Oljčni kapar (Saissetia oleae) 
 
 
V nadaljevanju sledi kratek opis nekaterih koristnih rastlin, pomembnih pri regulaciji 




Znanstveno ime: Osyris alba (L.) 
Rastline iz družine Santalacee so polzajedavske. Kljub temu, da vsebujejo klorofil in so 
sposobne fotosinteze, se s podzemnimi koreninami prisesajo na korenine gostiteljev in iz 
njih črpajo vodo in hranilne snovi. Od koristnih žuželk bela metlina gosti Chelonus 




Znanstveno ime: Gleditschia triacanthos (L.) 
Trnato gledičevko napada listna hržica (Dasyneura gleditchiae), ki jo parazitra Eupelmus 
urozonus. Ta žuželka parazitira tudi oljčno muho, predvsem v poznem poletju in jeseni, ko 




Znanstveno ime: Inula viscosa (L.) 
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Lepljivi oman napada dvokrilec Myopites stylata, ki na njegovih cvetovih dela šiške, v 
katerih se nato razvijajo njegove ličinke. Šiške pa so izrednega pomena, saj v njih 
prezimuje parazitoid Eupelmus urozonus. Ta med julijem in oktobrom parazitira ličinke 




Znanstveno ime: Capparis spinosa (L.) 
Cvetove navadnega kaprovca oprašuje žuželka Capparimyia savastanoi Mart., ki je ena 
redkih gostiteljev osice Psyttalia concolor, predatorja oljčne muhe. Kaprovec gosti tudi 
žuželko Cydia capparidana Zel. (Simeone in sod., 2013), katero parazitira Chelonus 




Znanstveno ime: Myrtus communis (L.) 
Rastlina je pomembna pri zatiranju oljčnega kaparja (Saissetia oleae), saj gosti kožekrilca 
Scutellista cyanea, ki parazitira večino kaparjev iz družine Lecanidae. Ta žuželka je 
najučinkovitejša sovražnica oljčnega kaparja, saj lahko parazitira od 70-90 % izleženih 
jajčec. Poleg tega mirta gosti tudi predatorsko žuželko Chilocorus bipustulatus, ki prav 




Znanstveno ime: Pistacia lentiscus (L.) 
Mastika, tako kot mirta, gosti kožekrilca Scutellista cyanea, pomembnega pri zatiranju 




Znanstveno ime: Tanacetum cinerarifolium 
Manj je znanega o sobivanju oljke in dalmatinskega bolhača. Dalmatinski bolhač se je 
tradicionalno vzgajal v čisti kulturi ali v oljčnih nasadih. Dalmatinski bolhač je pomembna 
vrsta tako z gospodarskega kot agronomskega vidika. Ta trajnica kot proizvod 
sekundarnega metabolizma tvori spojine iz skupine terpenoidov - piretrine, z največjo 
koncentracijo v žlezah, ki se nahajajo v cevastih cvetovih glavičastih socvetij. Piretrin se 
uporablja kot insekticidno sredstvo za biološko varstvo rastlin. Je foto- in termolabilen, 
zato se pospešeno razkraja v enostavnejše spojine in se tako ne kopiči v rastlinah, tleh, 




Znanstveno ime: Phillyrea angustifolia (L.) 
Pri zatiranju oljčnega molja lahko omenimo še rastlino ozkolistno zeleniko (Phillyrea 
angustifolia). Rastlina je zimzelen grm, višine od 1 do 3 metre, ki redko prerase v drevo. 
Ima sivo lubje in suličaste liste. Plodovi so okrogli, črni do modrikasti. Pomembna je, ker 
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je naravna vaba za oljčnega molja (Simeone in sod., 2013) in kljunatega oljčnega rilčkarja 
(Rhodocyrtus cribripennis) (Jančar, 2018).  
 
4 SOBIVANJE MED OLJKO IN DIVJIM ŠPARGLJEM 
 
4.1 DIVJI ŠPARGELJ ali OSTROLISTNI BELUŠ (Asparagus acutifolius L.) 
 
Večina virov navaja, da rod Asparagus L. izvira iz vzhodnega Sredozemlja in Male Azije. 
Divji špargelj je dvodomna grmičasta zimzelena trajnica, ki uspeva do 1000 metrov 
nadmorske višine po vsem Sredozemlju. Uspeva na področjih z milimi zimami. Najboljše 
uspeva v senčnih predelih redkih gozdov, vendar dobro uspeva tudi na prostem. Je rastlina, 
ki je prilagojena na različne vrste tal, tako kisle kot alkalne. Izjema so vlažna tla in tla, kjer 
zastaja voda. Uspeva tudi na območjih, kjer druge rastline ne bi dale pridelka, kot so 
kamnite površine, strma pobočja. Potrebuje zadostno količino organske snovi, posebej na 
glinenih tleh, kjer v poletni suši zaradi razpokanosti tal lahko pride to poškodb 
koreninskega sistema (Rosati, 2008). 
 
Koreninski sistem tvorijo mesnate korenine dolge 25-30 cm. Korenine izraščajo iz slabo 
razvitega rizoma s številnimi brsti, kar jim omogoča, da izraščajo poganjki celo sezono, če 
so ugodne klimatske razmere. V rastni dobi poženejo svetlo zeleni do temno zeleni, redko 
nekoliko vijolični poganjki. Ti so najprej nežni in krhki, kasneje olesenijo, se razvejajo in 
sežejov višino 50 do 200 centimetrov. Veje zrelih poganjkov so poraščene z nepravimi listi 
(filokladiji) v obliki iglic, dolgih 4 do 10 milimetrov (Rosati, 2008).  Plodovi (jagode) so 
zeleni, okroglaste oblike, veliki 6 do 8 milimetrov. Ob zrelosti plodovi potemnijo. Plod 
vsebuje 1 do 3 semena svetleče črne barve (Rosati, 2008). 
 
4.2 GOJENJE DIVJEGA ŠPARGLJA V OLJČNIKU 
 
Ker je v literaturi, predvsem pa slovenski, zelo malo opisov gojenja divjega šparglja, bomo 
nekoliko več prostora posvetili prav opisu gojenja in vzgoji sadik divjega šparglja. 
Trenutno je na tržišču malo vrtnarij, ki ponujajo sadike divjega šparglja. Prednost lastne 
vzgoje sadik je, da dobimo zdrave rastline, pridobljene iz lokalnega okolja in prilagojene 
na lokalne klimatske razmere. 
 
4.2.1    Gojenje divjega šparglja v oljčniku 
 
Zemljišče za sajenje se pripravi tako, da se tla ročno prekoplje ali preorje 25 do 30 cm 
globoko ter razrahlja. Pognoji se s hlevskim gnojem, in sicer 3 do 5 kilogramov na 
kvadratni meter (30-50 t/ha). Sadilne vrste so v liniji s posajenimi drevesi, saj je s tem 
omogočena nemotena obdelava nasada. Sadike, ki so ob presajanju visoke že 15 do 20 cm 
se sadijo v brazde v vrsto v razmiku 30 do 40 cm. Priporočljiva je uporaba črne zastirke, ki 
onemogoča rast plevela in izsuševanje vode. Sadike je možno saditi tudi na brežine teras, 
pri čemer se teren ne obdeluje. Pripravijo se samo sadilne jame. Če je možno, se namesti 
kapljično zalivanje, ki zagotovi ustrezno vlažnost predvsem v prvem letu po presajanju 
(Rosati, 2008). Med gojenjem je priporočljivo občasno gnojenje s hlevskim gnojem ali 
kompostom. Gnojila se ne zakopava, saj bi se s tem poškodovale korenine. V obdobju, ko 
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se poganjki ne pobirajo, se lahko odstranjevanje trave in plevelov prepusti drobnici ali 
perutnini. Predvsem so koristne kokoši, ker se prehranjujejo tudi s pikčasto beluševko 
(Crioceris Duodecimpunctata), ki je zajedalec šparglja, hkrati pa z iztrebki gnojijo 




Slika 1: Ugodna kombinacija sobivanja v oljčniku med špargljem, kokošjo in oljko (Rosati, 2014) 
 
4.2.2    Podrobnejši opis vzgoje sadik 
 
Od sredine do konca novembra nabiramo zrele plodove, ki morajo biti temni in mehki na 
dotik. Iz 50 g plodov lahko iz semen vzgojimo do 300 rastlin, za vzgojo katerih 
potrebujemo vsaj 80 m
2
. Proces vzgoje rastline od semena do sajenja v nasad je 
dolgotrajen, saj traja skoraj dve leti (Rosati, 2008). Centimeter debel sloj plodov se takoj 
po nabiranju položi v lesene zabojčke s pripravljenimi odcednimi luknjami. Plodove se 
polaga na 5 cm debelo plast mivke ter se jih nato prekrije s prav tako 5 cm debelo plastjo 
mivke (slika 2). Pripravljene zabojčke se shranjuje na svežem, pred soncem zaščitenem 
prostoru. Ne smejo biti izpostavljeni direktnim padavinam, vendar moramo v njih 
vzdrževati konstantno vlago (Rosati, 2008). Razgradnja plodu traja do septembra 
naslednjega leta, ko se semena razporedi v plast mivke. Z vrtnarsko lopatko se dobro 
premeša vsebina (slika 3). Nov zabojček visok vsaj 15 cm in s površino približno 1 m
2
 se 
zapolni s plastjo humusa debeline 10 cm. Semena skupaj z mivko se enakomerno raztrese 
po površini ter prekrije z 2 cm humusa. Zabojčki morajo biti v senci in potrebno je 
vzdrževati zmerno vlago substrata (Rosati, 2008).  
 
Po šestih mesecih, t.j. marca, semena vzklijejo (slika 4). Rastlinice se redno zaliva in 
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Slika 2:Položeni plodovi med dvema plastema 
mivke (Rosati, 2008) 
 




Slika 4: Vzklite rastlince se redno zaliva in 
dognojuje (Rosati, 2008) 
 
Slika 5:Presajanje špargljev v lončke (Rosati, 2015) 
 
 
Ko po enem mesecu, konec marca oziroma aprila, rastlinice dosežejo višino 4 do 5 cm, so 
primerne za presajanje v plastične lončke, visoke vsaj 10 cm (slika 5). S sajenjem v 
lončkih se pri rastlinah zmanjša presaditveni stres. Presajene rastline se redno zaliva in 
dognojuje. Po 5 mesecih je potrebno rastline presaditi na zemljišče, v našem primeru 
oljčnik. Če rastline ostanejo v lončkih dve ali tri leta, prej dosežejo večjo rodnost (Rosati, 
2008). 
 
4.3 KORISTNOST ŠPARGLJA V OLJČNIKU 
 
V Italiji več kot miljonu hektarov oljčnih nasadov grozi opustitev zaradi nizkih cen 
oljčnega olja in znižanja subvencij (Rosati, 2017). V Italiji je odstranjevanje oljčnih dreves 
prepovedano, zato so oljčniki podvrženi zaraščanju. Da bi se ohranilo čim več dreves v 
nasadih (agrogozdarstvo), Rosati (2017) predlaga kombinacijo rastlin in živali v oljčniku z 
namenom dodatnega oziroma alternativnega zaslužka za pridelovalca, s čimer sistem 
postane bolj trajnosten. Poseben poudarek tovrstnega sistema je sobivanje z divjim 
špargljem. Povpraševanje po divjem šparglju je veliko, poleg tega pa špargelj ponavadi 
kolonizira prav opuščene oljčnike (Rosati, 2017). Kot dodaten vir zaslužka Rosati (2017) 
poudarja uvajanje perutnine, predvsem kokoši (Gallus gallus), ki hkrati prispevajo k 
omejevanju rasti plevelov in gnojenju. 
 
Prisotnost omejenega števila kokoši in divjega šparglja v oljčnem nasadu ne vpliva na 
rodnost oljčnika. Ker je vegetacija divjega šparglja omejena in skromna glede na druge 
travnate rastline in zeli, prisotne v oljčniku, ni pričakovati vpliva na donosnost oljčnika, 
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ohranja pa se organska masa, zmožnost zadrževanja vlage in preprečevanje erozije (Rosati 
in sod., 2012). 
 
Donosnost čistih nasadov divjega šparglja je sicer večja kot pri nasadih v oljčniku. Zaradi 
praktičnih razlogov se divji špargelj v oljčniku sadi v vrstah z drevesi in ne med njimi, s 
čimer je omogočen dostop z mehanizacijo, enostavnejše je pobiranje pridelka in rez dreves. 
Rodnost posamezne rastline šparglja v tradicionalnem oljčniku (6x6) se verjetno ne 
razlikuje od tiste, gojene v monokulturnem nasadu šparglja, saj je divji špargelj prilagojen 
senčnemu rastišču. Poganjki so zaradi senčne lege mehkejši in posledično imajo manj 
ostanka (Rosati in sod., 2012). Kot rastlina odporna proti suši, se jo lahko v oljčnem 
nasadu goji brez dodatnega namakanja, kar pozitivno vpliva na porabo vode. V raziskavah, 
ki jih je izvedel Rosati (2017) je bila vsebnost vode v tleh višja v senci dreves, kar kaže na 
to, da so drevesa črpala vodo iz globljih tal, medtem ko je senca dreves zmanjšala 
izhlapevanje iz vrhnjega sloja tal in je bil tako plitvim koreninam špargljev omogočen 
dostop do vode iz površinskega dela tal. Za špargelj literatura navaja 50 do 100 gramov 
poganjkov na rastlino. Pridelava špargljev je tako odvisna od števila rastlin v oljčniku. V 
nasadih, kjer je divji špargelj posajen samo v vrstah oljčnih dreves, je število sadik in 
posledično pridelek šparglja ocenjen na šestino pridelka monokulturnega nasada špargljev. 
Pridelek pri dobro vzdrževanih rastlinah lahko znaša do 300 kg/ha. Podoben donos kot v 
monokulturnem nasadu bi lahko dosegli s sajenjem med vrstami dreves, s čimer pa bi 
otežili obdelavo in obiranje samega oljčnika (Rosati in sod., 2012) 
 
Rosati (2017) je v svojih poskusih z divjimi šparglji ugotovil, da je za rast in donosnost 
osvetlitev pomembnejša od visokih temperatur ali evapotranspiracije. Pridelek je tako večji 
na bolj osvetljenih delih nasada, tudi če je v senčnih delih večja razpoložljivost vode v tleh. 
 
5 SOBIVANJE MED OLJKO IN ŽIŽOLO 
 
5.1 ŽIŽOLA (Ziziphus jujuba Mill.) 
 
Čeprav je žižola neznana večini zahodnega sveta, je ena glavnih sadnih kultur na Bližnjem 
vzhodu in Aziji, na Kitajskem pa jo gojijo že 4000 let. Je trnat grm ali majhno drevo. 
Žižola ima več sinonimov, kot so rdeči datelj, navadni čičmak, tsao (zao v kitajščini), 
večkrat pa je poimenovana tudi kitajski datelj, ker kandirani in sušeni plodovi tako po 
obliki kot po okusu spominjajo na dateljne (Vidrih, 2008). Žižola spada v družino 
krhlikovk (Rhamnaceae). Na Kitajskem trenutno obstaja več kot 700 sort. Najbolj so 
razširjene sorte, katerih plodovi so namenjeni sušenju (Shengrui, 2012). Žižola doseže 
višino 5 do 10 m, odvisno od lokacije (Shengrui, 2013). Dobro uspeva na območjih, kjer je 
vroče in sušno, z letno temperaturo od 5,5 do 22 °C (Vidrih, 2008), menda pa lahko 
tolerira temperature tudi do 48,9 °C poleti in do -30 °C pozimi (Shengrui, 2013), preživi 
lahko tudi v slabo hranljivih tleh. Življenjska doba v komercialnih nasadih je približno 50 
let ali več. Na Kitajskem v provinci Shandong uspeva »The Jujube King«, ki je 1000 let 
staro drevo in še vedno rodi (Shengrui, 2012). Rastlina cveti dlje časa kot ostale sadne 
vrste, od konca maja do začetka julija, zaradi česar je žižola odlična medonosna rastline 
(Shengrui, 2013). Polno rodnost doseže v 4 do 5 letih, prve generativne cvetove pa dobi že 
prvo leto po sajenju. Žižola ima veliko vsebnost sladkorjev, vitaminov, bioflavonoidov, 
mineralov in aksorbinske kisline (Shengrui, 2013). En plod na dan pokrije potrebe po 
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vitaminu C, saj ga vsebuje po poročilih nekaterih avtorjev 188 do 544 mg/100 g (Vidrih, 
2008). Poleg naštetega je žižola bogat vir cikličnega adenozin monofosfata (CAMP), ki je 
pomemben pri prenosu signala, ko hormoni kot npr. adrenalin, ne morejo skozi membrano 
(Vidrih, 2008). 
 
5.2 KORISTNOST ŽIŽOLE V OLJČNIKU 
 
Žižola ima v oljčniku dve poglavitni funkciji. Pomembna je pri kontroli škodljivcev oljke 
ter predstavlja dodaten prehranski pridelek.  
 
5.2.1    Kontrola škodljivcev 
 
V plodovih žižole se razvijejo ličinke muhe Carpomya incompleta, ki jo parazitira 
Psyttalia concolor, parazitoidna žuželka, specializirana za oljčno muho. Carpomya je eden 
od redkih alternativnih gostiteljev žuželke Psyttalia concolor. Žižola zagotovi njeno 
prisotnost v oljčniku tudi v slabih letinah oziroma v obdobjih, ko ni oljčne muhe (Simeone 
in sod., 2013). Za biotično varstvo rastlin so bile izvedene raziskave za več vrst 
potencialno koristnih žuželk. Daane in Johnson (2010) priporočata uporabo majhne 
skupine brakonidnih os, ki naravno parazitirajo oljčno muho. Med njimi so Psyttalia 
lounsburyi, Psyttalia concolor, Psyttalia ponerophaga, Utetes africanus in Bracon celer. 
Številčnost populacije posamezne vrste in njihova učinkovitost je odvisna od geografske 





Znanstveno ime: Bactrocera oleae 
Oljčna muha je zelo razširjen monofagni škodljivec, ki se hrani le z divjimi in gojenimi 
oljkami (Daane in Johnson 2010). Oljčna muha povzroča škodo tako, da samica s pomočjo 
nazobčanega zadka, s katerim naredi zarezo v oljčni kožici, odloži jajčeca znotraj 
razvijajočega se plodu oljke. Jajčeca se v ličinke razvijejo v dveh do treh dneh in se 
začnejo hraniti z oljčnim mesom (Rice, 2000). Aktivnost odlaganja jajčec, kot tudi 
hranjenje ličink, je odgovorno za uničevanje oljčnih plodov. Rane in zareze v oljčni kožici 
lahko povzročijo sušenje plodu ter odpadanje z drevesa (Byron in Gillet-Kaufman, 2016). 
V poškodovanih plodovih se lahko naselijo tudi bakterije in glive, ki še dodatno povzročijo 
gnitje in propadanje plodov (Jančar in Devetak, 2018). Napadene oljke, namenjene 
prehranjevanju, popolnoma izgubijo svojo vrednost na trgu (Rice, 2000). V zadnjih 40 
letih se je prisotnost oljčne muhe v oljčnikih večinoma nadziralo z kemičnimi sredstvi, 
predvsem organofosfatskimi insekticidi. Konstantna uporaba omenjenih insekticidov je 
privedla do odpornosti muhe na insekticide in vodila do okoljskega onesnaževanja, 
kontaminiranja oljčnega olja in resnih zdravstvenih težav pri človeku (Garantonakis in 
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Med vsemi parazitoidnimi osicami je bila najbolje raziskana osica Psytalia conclor, ki 
spada v red kožekrilcev. Odkrita je bila leta 1910 in bila od takrat prenesena v več držav z 
namenom, da bi z njeno prisotnostjo kontrolirali populacijo oljčne muhe. Samice tega 
parazitoida običajno parazitizirajo ličinke v plodovih, najraje popolnoma razvite ličinke. 
Na podlagi vonja lahko samice osic razlikujejo okužene in zdrave plodove. Proces izbire 
gostitelja (oljčne muhe) vključuje več dejavnikov: barva rastline, oblika, velikost, zlasti pa 
hlapne snovi, ki jih oddaja drevo (Garantonakis in sod., 2017). 
 
5.2.2    Uporaba plodov in lesa žižole 
 
Poleg užitnih plodov (sveži plodovi, vloženi plodovi v žganju) se žižola lahko uporablja 
tudi za izdelavo zdravilnih preparatov. Žižola je tudi vir kakovostnega lesa (William in 
sod., 2002). 
 
5.2.3    Žižola v funkciji biotske raznovrstnosti 
 
Nenazadnje žižola lahko pomembno vpliva na večjo biotsko raznovrstnost, zahvaljujoč 
svojim plodovom, ki privabljajo ptice in številne vrste žuželk (Simeone in sod., 2013). 




Na osnovi pregleda različne literature lahko povzamemo, da ima uvajanje drugih 
rastlinskih vrst v primeru trajnih nasadov lahko kar nekaj pozitivnih učinkov na pridelavo 
in stanje agroekosistema v celoti. Mešani nasadi oz. kombiniranje različnih vrst uporabnih 
rastlin na isti površini je pri večini vrst le ena od možnosti pridelave s sicer izraženo večjo 
okoljsko sprejemljivostjo, pri nekaterih drugih vrstah, posebej iz tropskih predelov (npr. 
kavovec in kakavovec), pa so mešani sistemi celo nujni za ustrezne donose, saj  nasadi v 
senci dosegajo kakovostnejše pridelke zaradi počasnejšega in enakomernejšega zorenja.  
 
Mešani nasadi več različnih vrst rastlin prispevajo k večanju biotske raznovrstnosti, 
ohranjanju kakovosti tal in vode, prenosu hranil iz globljih slojev tal ter zadrževanju 
ogljika v tleh in rastlinah samih. Poleg tega imajo mešani nasadi lahko tudi nekatere 
dodatne učinke na pridelavo, saj je v takih nasadih omogočena ustreznejša porazdelitev 
dela med letom, pridelovalci pa ob izbiri ustreznih vrst lahko računajo na dodaten 
dohodek.  
 
Slabosti mešanih nasadov se izražajo v večih stroških pridelave na območjih z dražjo 
delovno silo in v večjih stroških vzdrževanja nasada. Pridelek je predvsem zaradi učinkov 
senčenja in delno tekmovanja za vodo in hranila lahko manjši. V nekaterih sistemih je 
omejena tudi uporaba mehanizacije. V gostejših bolj zasenčenih nasadi je lahko povečana 
vlažnost, kar lahko povzroči pojav glivičnih bolezni.  
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V oljčnikih se uvaja določene rastline, ki privabljajo žuželke, ki parazitirajo oljčne 
škodljivce, nekatere druge rastline pa delujejo kot repelent proti škodljivcem, kar 
pripomore k manjši uporabi insekticidov ali celo popolni neuporabi, kar je ustrezno za 
ekološki pridelavo. Uvajanje negovane ledine oziroma zatravljenje v oljčnih nasadih 
pripomore k preprečevanju erozije, uvajanje metuljnic k vezavi dušika v tla, sajenje užitnih 
rastlin pa prinaša dodaten prihodek.  
 
Za divji špargelj smo ugotovili, da je postopek pridobivanja sadik dolgotrajen in zahteven 
proces. Zaenkrat še ni poznan vpliv šparglja na oljko, vsekakor pa je pozitivna plat dodaten 
pridelek, saj špargelj dobro uspeva v polsenci oljčnih krošenj.  
 
Poglavitni prispevek sajenja žižole v oljčnik je omejevanje populacije oljčne muhe, saj 
žižola gosti parazitske osice Psytalia conclor. Večje število dreves žižole, razporejenih v 
oljčniku, predstavlja način za biotsko varstvo nasada. Poleg tega pa pridelovalcu omogoča 
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